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(注 1) ・ 中等教育における諸制度の~J'，I査報令昭27 . .5文部行中等教育課
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順| 田了 キサ 1次産業率 I 2次産業務 I 3次産業翠 |総 数|
1 升 i鳥 ホI 92.8 2.0 5.~ 1，543 
2 四 ワ合村 91.6 1.9 6.5 2，841 
3 大 原 村 90.6 1.8 7，8 1，570 
4 松 長 村 88.9 3.3 7.8 1，282 
5 道 上 村 1J7.7 2.7 9.6 1，840 
6 国 上 村 87.3 5.4 7.3 3，428 
7 中野小屋村 87.0 8.0 7.0 2，771 
7 鎧 郷 村 87.0 .1，.3 X.7 2，292 
8 米納涼村 8if.9 8.8 8.3 2，095 
9 松野尾村 88.6 8.1 B.l， 1.325 
10 島 上 村 82.7 9.1 8，:2 2，194 
11 岩 室 村 82.5 4，5 13，0 3，207 
12 栗生 津 村 82.1 8.7 11.2 1，501 
13 峰 附 村 81.7 7.1 11.2 2，679 
14 談 1 村 81.0 8.2 12.8 2，680 
15 吉 村 80..1， 7.6 12.0 1，ラ23
16 赤 塚 本I 78.7 7.7 13.8 2，773 
17 味 二万f 村 77み 8.4 13.2 3，102 
18 和 納 村 73.3 9.7 17.0 2，079 
19 間 漁 村 70.2 11.8 18.0 905 
20 黒 自奇 村 88.9 11.8 19.3 6，396 
21 号訴 彦 ヰサ 67.1 12.8 20.1 4，042 
22 月 i鶏 ヰミJ 68.9 13.9 19.2 2，101 
23 浦 浜 村 62.7 9.7 27.8 381 
24 角 同 キす 61.8 IJ.O 32.7 2，147 
2ラ 曽 1長 町 .I，U 18.0 37.8 2，448 
26 内 野 町 40.9 21.6 37.6 4，048 
27 τロ』 回 町 37 . 1， 23.1 39.5 4，056 ， 
28 巻 町 30.2 21.8 48.5 4.600 
29 地蔵主主町 .1，.0 85.J， 80.8 1，750 
一一~T- 一一一一西 蒲原郡 75，雪99











~ 一一一 60 -70 
匝盟 γー 70-80 
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区分 声J明ιL 験 手号 入学許可者 入学豹可率
年皮1J1j 。 5号 |女| 男 |女| l?- 男|女|計
26 305 
ヤーf-fμ14fマー 一一 一ー一一一一一ーー ー
27 295 2111 506 2771 2071 4841 99.9， 98.1' 95.71 
一一
28 3ラ5 2251 580 2821 1851 4671 79.1/ 82.91 80.5 
一 一 一--ー 「一一一一一
29 
269041222146 484230212 
442 88.4 94.81 91.$. 






















































































¥悶¥ 区 新渇商業 I新渇工業 完祭実業叶1 
町村万l¥¥¥¥分 通学生I等時間図通学生I等時間閤通学生I等時間
野 | 9 ll次 I ~ ! ~次塚 6 I 1 1 I 5 I 1 1/ 一 一
小JI 野小潟1級:~ I 一1 I 1一1/ 1 I 1 1/ I - I -
曽 ~ 1: 1 -; 1 2~ 一一
松 聖手
見キ凶f 
一 1 1 1 
角 2 2 1
霊凶員
ツ 5 1. " 2 2 " 、郷l ~ i ~ 1 2 1 一巻 8 .' 1 " 6 立" -・ 一
降
i| 
1. I 2 /f 2 2 /f 
漆普大
1 3 1/ 
.ー
一 8 I 2 1/ 
府l
詰 l 
3 l 2 " 一
間古 一一 4 2 1/ 34 1次米 納 一 一 7 2 1~ 生 一 一 一 8 1 1/ 
弥国
上彦'敢
. 一 一 4 2 !I 
3 2 " 15 
造地偽
蔵 一 1 S 1/ 19 1 " ヒ 一 一 一 13 2 1 上 1 2 1/ 一 3 
松月
4 1. " 一 一 8 1 " 
長泊tI1 
1 立 " 一 2 2 " 一 5 1 1/ 
大」子 3 " 10 2 1/ 
河 2 3η 9 2 1/ 











よ手予定 男 女 ニd乙
進宇!制ll¥1家家境是正I未定I計 進学 la話tJjif(I家家業事 I未定 I百十
合計
普差商是 i業E 
64 47 3 21 116 50(.2) 72 (8)! 11 (1) 7 :40 256(11) 
T 2 3 ー 一 (2) 一 535(24) ) 13 25 1 1 40 1 9 (4) 2 3 15 
6 212 9 一 コ司、コー 35 コ 15 ー 一 15 
工主 化築 一 2 ー 一 2 、3 4 ー 2 1 3 7 
言葉七木 2 5 一 2 YI - 9 
計 12 50 3 65 2 1 5 68 
71< 産 2 21 - 2 
一 1(3) ヨ(16) 5 (<) (1) 9 193 {291 1 J 。 ラ 2 ?ー 12 
庭保育 3 9 (2) 12 12 (2) 
計 1 7 17 7 ? 33 34 


































































¥き 全 日 制l 定 時 f告Ij 合計男 女 男 女 言十
巻 3912 37.0 88SO 2.9 1.4 12.2 40.4 
和 納 tf9.0 112.9 28.8 0.7 。 0.4- 27.2 
峰 |可 38.0 28.0 30.8 4.8 6.6 12.8 3.1.6 
漆 11 1504 5.5 10.4 4.1 0.4 包‘Z 12.6 
浜 松 124.5 20.4 28‘B 1.5 0.6 1.0 24.2 
岩赤曲
~怠. 30.6 17.8 24.1 1.7 1.1 1.4 25.5 
郷 宮9.2 18.4 28.5 1912 4.7 1.1.5 34.6 
塚 127.12 9.9 18.4 5.0 0.5 2.7 21.1 
四 ヅ 」ロh Mo4 5.5 15.5 15.0 2.5 9.9 25.5 
間 ?瀬 19，0 20.8 19.7 12.9 1.8 B‘B 21.9 
号都 上彦- 30、4 19.1 24.8 11.2 2.4 6.8 31.6 
国 26.2 8，2 17.6 4.4 '2.7 8.6 21.2 
地 蔵丘住 堂 32.5 '25.1 '28.8 5.7 0.6 8.2 32.0 粟 t者 25.3 1.9.1 22.3 11.4 。 IJ.O 28.3 
吉 国 89.4 31.5 35.5 12.0 6.0 8 . 9 44.4 
米 納 津 29.2 9.}， 18.8 6.2 1.6 3.8 22.5 
浦 浜 22.7 160 19.1 1.4 。 0.8 19.7 
升 潟 13.7 2.5 8.8 6.8 。 .1.6 11.9 
中内野小野屋 21.6 7.5 11，..3 11.1 。 5.4 19.7 27.7 17.5 22.4 9，2 4.9 7.0 29.4 
天 ， 神 213 101 15.8 5.9 3.7 4.9 18.2 
官 8.2 112 9，9 15.5 1.7 8:0 17.9 
月 潟 19.6 8.1 18.4 13.5 0.6 6.5 19.9 





































40 1 四.笹ーι，，/'古田 ~岨
• .lrc絵




同lち/ 111 'ト脊 w ・d備柑前 中野寸・屋







自転J率:JF;|その他|1223 273 212 よ22 
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良家 |14171.'.・吾r.'，.:'.~51 
非良家 1 25 1811. "1~' ，、1&1
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tk家| 18 191下仰斗71










































































設・漁f，fF.村 1、684! 131 38: 1~ 241 61 21 21 1，7831 5町
l離村 %1 11 111 31 21 -1 21 11 56! 5; 
ヱ肘fiE村 151 61 2211 85 291 91 281 21 5311 17， 
"'l!品L峰村 1671 161 871 39 121 31 61 21 3321 31 
務官・サJ;花村 41 1 !31 229 41 111 16， 21 5741 18 
笠1 ・患山L般か;j¥ 258: 5! 154¥ 168: 13¥ 10¥ 23¥ 4 師 82 
無職f在村 51 61 651 34: 101 71 41 2361 8 
不明L峰村 31 71 21 -1 1 :1 21 :2 
28 434民1{ 3931283E 53103，124I00 
















B 3041 9411 1，2451 39. 
C 188! 1211 30ヲ 9
D 1371 281 1651 5 
E 2371 3931 6301 20 


























| 1 27年 12昨 129年 130年|問 (32年
番号職業大分類|鰍1% 実数1% 実数1% 実数1% 実数1% 鰍 |μ
。無 戦 f ー 1 1.5 l 1.5 1.5 1.5 
1-33 戦専門業f内従技事術者的
34-38 管理的職業従事者 一一
39-47 m-a査従事者 一 1 1.5 
48-58 販売従事者 2 8.0 1.5 2 8.0 4 1J.1 4 0.1 
59-68 農類林似b鶴F業来従従事事者脅 551 83.:五 511 77.3 46 69.8 42 63.7， 361 54.5 
69-77 探鉱事採石従者 一
78-89 巡愉従事者 1 1.5 1 1.5 2 9.0 2 8.0 4 6.1 
90-224 枝従量労買古事働さE者者工札主、な主仰席加工単に分訟純 6 9.1 101 15‘B 141 ~1 .~ 161 2H 181 ~7.9 
:1225-245 サーピス者l畿業従事 2 8.0 2 3.0 1 1.5 1 1.5 2 3.0 
246 分職類不能業の 一












































訟略|定時制|昨|叶学級 liil~ ~ I ~ラプ教育教育 い者 計
E月 304 246 11 669 10 1，364 
女 9.'l 358 9 436 17 1，851 
3，124 
604: 20 481 1，566 27 3，215 


































































































1.16表 巻農高全日制在高生の家の職業 cn百平n~O.5 現在〉
よケ12li121器開設l:lil
人 数 16 6 263 
うち総領の数 6 2 126 -1 :1 -1 51 4 
js『 2 人数の% 1，.9 1.8 79.9 0.81 1.8 0.91 6.J，1 8.7
人総数に対する
官民 の % 38.0 99JJ 47.9 
126 . _ __ __ _ _.
く法〉 設業自営予定者は一::::X 100=37.3% 329" -__ -. -/-
263 . .~~ __ __. 

















となるが，これ差10戸に 1人の割にするか， 8戸に 1人の割合とみるかは行政
1.17安 西非n原郡における安定農家数の算定 昭和29年6刀算定
注視叶 115~叶3町以上| トすl備計101T ¥ 1刷 2町| 考
A-t 
点| 1.803 2191/11也の郡村
兼 435 304 89. 1，206 48 内町
A - 4 w 66 152 !81 1う 514 ヨ長 26 23 24 1 97 4 小台
31まF 一 二)浦襲H-i l i 4 
3耳t1: 47 61 55 8 171 1~1 }内向 野凶G-I 95 58 27 2 337 
3 
C- i 耳Z 201 301 122 624 25 )緊弁輪
3 兼 一 64 41 ヰ7 25 177 7 絵野塚尾
計 j?在z 66 1"'7 :!.217 3‘529 833 6，792 272 182 607 486 117 1、818 72 
奪，兼合計 248; 竹山3
1
4，015 950 8，610 344 









































































































































































26 27 28 
A 会卒業者数 365 367 
B 就 1泌 者 数 141 212 222 


































































よぐ 守~ 検 者 入学許可者 入学許可率女 m・ 女 計 女 計
2 6 48 48 48 48 100.0 
2 7 38 38 38 38 100.0 100.0 
:! 8 46 46 48 48 191.8 191.3 
2 9 69 69 49 49 71.0 71.0 I 
.5 0 35 35 47 47 184-.9 184.9 I 
3 1 54 54 52 52 96.9 98.3 

























































普通(ゾ 35711210180.391i Z31i 1 
11 33 31 38 47 76 110 131311281i 261 
z‘15.91 8.8i 0.2i 0.1 0.11 2，5 2.4 2.9 8.4 5.8 8.4 10.11 9.8i 19.9 
被服 (、人ノ。~6数 -1 27 71 - -1 31 4ラ一 -122.5
33! 31 
5.8 一 25.8 一 -137.8 
計 {人%数 351210lm 31 1 45 47 76 141 1331 1281 306 2.4' 14.61 9.5 0.21 0.1 0.1 2.3[ 2.2 8.1 3.3 5.8 9.9 9.41 90i 21.4 
21.5 0.4 7.8 18.5 39.8 
定刻¥と別 無
不 !羽 £thヨh 言十
;12|女;li|女;l jl女|計-
普通{人%数 9 18 21 6 19 21 266 483 0.7 1，J，. 1.8 0.5 1.5 1.8 20.3 36.9 
被服(ザ
9 一 1 
7.5 0.8 
計 (ザ
9 18 .'30 6 19 22 266 



























よケ|軸!自 |哨 F|喜一 1.~ 1計砕業 業自 水業は術者技立芸的業的業 他
人 数 11 2 112 
うち総領の数 6 37 5 ラ7
人 数 の % 7.2 8.81 5.81 100.0 





























































































































































































































新潟県立教育研究所 所長補佐 板谷越 陽 Jーι・JA ， 
" 所 n ~t 阪 成 平
(現新tI土日校教頭〉
" 所 民 武 B暴 ?事
" 所 民 大 竹 大
._ 
" 所 ~ 英 fミ ft 次
" 所 fl. ヌド 間 忍、











猿望品目|肌ズポゾ| 女児似 I~ラゥ受|したぎ獄 | ねまき|和 服
学歴 A I 14% I 61I 1I 4I 42I 81












ご肌名と¥へ¥ 年間… 一掃買ったりした衣服 の作成能力の比較ふだん芦 ~L.~.lv，~J 
た覇重別家庭でたJしE枚量Z←産をZ量の-当敏7 aとbの比 礎人 蕗の 人く引 と数 警他と数
な のな
作成人当 a I b つ 卒主つ
校 牧? 写会 略目白
2Mu 8l 11 手L 児 nfl. 1.6 1.0 62 38 ヤ|I R 0.8 1.1 43 57 250 
字 3 学選制175g 0.3 1.3 19 81 242 17 8 0.2 1.3 14 86 242 11 5ハ
明ラし
児 sR 0.6 1.1 36 6，(. .'280 25 11注、J
すこ ぎ 類 05 1.5 26 71，. 8.'25 39 25の
の 6 が L、 と 0.03 '0.22 10 90 825 8 s人数
7 ノT -:J "r てず 0.2 0.06 73 27 8:25 31 15 と
民|
同
不明 8 ひ と え 0.7 0.1 87 825 1，.5 じ
|服| 9 あわせ，綿入れ 1.2 0.2 88 825 
}，5 
10 はお0・そで・なし・憎んてん 0.6 0.05 93 825 }，3 
裁 11 したぎ類くじ9ばん〉 0.2 0.1 75 1，.1 
1 う オフ よぎ 0.2 0.1 53 邑39 19 11 
婦 2 ス す1 一 0.2 0.2 1，.1 839 39 16 
3 ス ボ 、J 0之 0.2 50 839 88 11 
4 フ@ ブ ウ ス 0，'2 0.2 1，.4 839 86 10 
5 ワヅピース 0.1 0.1 .58 839 21，. 8 
が LV冬用 0.01 0.1 839 3 1 
とうロ春秋JFl 0.01 0.04 839 B I 
7 しずこぎ類 0.3 0.7 839 与 18 
λI I~ ズボ 0.1 0.6 92 593 4 
l裁l男 9…… 0.1 0.8 89 593 1，.1・'7・ヵィキンシャツ
の 10 うわぎ(イせびろ 0.01 0.1 95 593 
。
世~"'"ンパー 0.02 0.2 94 593 1 
[子 11 したぎ芸員 0.2 1.3 88 595 16 
|衣 時 (イひとえ 0.2 0.1 ~~I I ~~I 除 制 61，. 1，.3 
和II~溺 12 ロ あむぜ続入れ 0.4 0.1 871 131 839 61 1，.5 
13 1.$，' ~・"でなL・ 11んてん 0.3 0.1 86 J.!， 839 56 1，.3 
14 お び 0.1 0.04 68 82 8:39 1，.7 37 
15 長じゅばん 0.1 0.02 78 2$1 839 47 32 
|裁l人I16 ::Jート ・かくまき 0.04 0.1 .43 57 839 8 5 




自尊 ふだん i~I d A 1 B C 
衣 入 事臨で作rAた一人τ当a枚致万jt 1 lb --J一一一法た 同庫被聖枝紙書以 ヒーi後そ締法た匁IJ 言E幹芝事基士 aとbの比 礎人 の務書Z存t主の 礎人
阪 (Jの と数 ま桝|  と数
な な
名 成当 日a 1l u n つ つ
18 長沼jイひとえ O.可 0・11 831 17 ラ93， 471 401 
B和男 I、]:l I)""It軒入札 (U 1 o:i 1 801 14 593， 471 40; 
19 はお0・をでないはんtん 0.2 l 0.031 871 191 5931 4.41 89 
大正O お び 0.051 0.1 1 431 571 5931 .2Rj 1Z2 
人 21 長じゅばん 0.1 1 0，01 851 151 5931 471 20 
のー紋(下 22 は か ま 0.011 0.01 481 541 5931 111 1 
I I 23 守 Y ト・とんび 0.031 0.031 481 541 5931 91 1 
衣
sT!. ま'25たんぜん 0.11 0.021 821 18 1、4321 .m 82 
ね 24 パジャマ 0.11 0.031 71 29 593 ヰ 8 
き 26 和llJf1.ねまき 0.1 1 0.02 88 14 1，43.2 95 
C 1 1そジベ 0.8I 0.2 82 18 839 471 48 
2 うわぎ 0.61 0.2 1 721 28 593 281 82 
仕 3 7t ポシ 0.2 1 0.，¥ 1 971 89 593 99 18 
事 4かっぽうぎ・ェプロシ 0.1 i 0.2 1 441 58 839 49 29 
童子 ラのらぎ fイ上 0.3 1 0.051 871 18 1司4321 280 S4 
Lロ下 0.2 1 0.~51 841 181 1，432l 251 29 
きI1 セータートデガ~ 1 0.1 1 0.2 1 43j 57 2，2571 991 18 
D _ 2 チヲッキ ・そでなし 0.041 0.031 561 441 2，2571 911 9 
1る 3 したぎ 0・051 0・051 52j 48 2，2ラ71 221 8 
震iも 4 子供月!ケープ O伯 0.071 351 85， 2501 61 2 
の 5 毛糸はおり 0.021 0.031 4.21 58i 8391 81 2 
21Im1 6 子供用ズポ~ 1 0.3 ω 471 250 μ 5 
手ぎ'ド、:'18 えりまき 0.01 0.051 181 821 2.2571 911 8 
'も下つ 8 手ぶ く ろ 0.041 0.2 1 171 881 2，2571 811 11 
のけ 9 く つ 下 0.051 0.3 1 141 881 2，257 吋
のもる 10 ぼ う し 0.011 0:071 181 841 2，571 11 41 I 
く注〉 ・このような初査は何時に柏崎常事Z高校学|実である柏崎市および刈羽郡でも
同校の協)Jのもとに災施した。
・その結果については同校が昭和31年11月に文部省産業教育研究f肯定校とし
ての研究会で発表した。く地域の必要に即応する教育課程の研究>の中に
も袋録されている。
- 63ー
